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На основании сравнения резюме кандидатов в бухгалтерские работники, опубликованных в минских газетах и 
белорусских журналах в 1998 и в 2011 г., анализируется динамика уровня знаний бухгалтерских компьютерных программ (1С-
БУХГАЛТЕРИЯ и др.) претендентов на бухгалтерские места в экономике Беларуси в 2011 г. по сравнению с 1998 г. При этом 
учитывается факт наличия среди претендентов студентов, желающих подработать. По каждому из критериев сравнения 
делаются обоснованные выводы, подкрепленные фактическим цифровым материалом 
 
Бедным студент был всегда: и во времена Белинского, и в период юности Ленина, и в эпоху застоя 
Брежнева. Впрочем, ситуация для нашего поколения лучше не стала. Все студенты белорусских вузов хотят 
обеспечить себе достойный уровень жизни, поэтому им приходится задумываться о работе еще задолго до 
окончания своей Альма Матер. В США при устройстве на работу менеджер по персоналу всегда задает 
претенденту на вакантное место вопрос: «What's your experience?», что означает: «Каков Ваш опыт работы?». 
Какие же существуют возможности, чтобы подработать, завести новых знакомых и получить бесценный опыт, этот 
самый experience? 
Сфера подработки чаще всего зависит от специальности, изучаемой в вузе: будущие специалисты по 
информационным технологиям чаще всего выбирают программирование, тестирование программного 
обеспечения, проектирование WEB-сайтов, будущие представители экономических специальностей – экономисты 
(экономика предприятия, маркетинг, менеджмент, бухгалтерский учет, коммерческая деятельность) предпочитают 
различные приложения бухгалтерского учета и логистику. Одной из высокооплачиваемых сфер подработки 
будущих экономистов и бухгалтеров является бухгалтерская работа в малом бизнесе Беларуси. Это 
необязательно работа рядового или главного бухгалтера, достойно заработать можно и на выполнении 
вспомогательных бухгалтерских работ, таких как выписка накладных на товар или путевых листов на транспортное 
средство, оформление договоров подряда и актов по выполненным работам при большом количестве работников 
предприятия, задействованных на подрядных работах. Достоинство таких работ для студента состоит в неполном 
рабочем дне, гибком графике и возможности работать удаленно, выделяя из учебного времени несколько часов на 
подработку. 
Однако перед устройством на подработку студент обязан самостоятельно или на курсах изучить компьютер 
и, главное, бухгалтерскую компьютерную программу (БКП). Даже при упрощенной системе налогообложения 
малого предприятия бухгалтеру будет намного легче и быстрее выписать накладную или путевой лист, оформить 
договор подряда и акт выполненных работ с помощью БКП (например, 1С-БУХГАЛТЕРИЯ [1]), чем вручную. Кроме 
того при выполнении вышеперечисленных бухгалтерских работ с помощью БКП в компьютере остаются базы 
данных сделанных документов в электронном виде, позволяющие быстро и легко найти ранее сделанный 
документ для просмотра при необходимости или корректировки. 
Таким образом, целью проводимого исследования был анализ резюме кандидатов в бухгалтерские 
работники, опубликованных в минских газетах в 2011 г., для выявления наиболее популярных БКП для изучения 
студентами с целью трудоустройства на подработку. Данное исследование будет полезно учреждениям 
образования и учебным центрам, работающим без аккредитации, для того, чтобы выбрать наиболее популярную 
БКП для изучения студентами, а также слушателями системы повышения квалификации. Сравнение результатов 
исследования с аналогичными для 1998 года даст возможность изучить динамику популярности БКП за последние 
14 лет. При этом полагается, что популярность отдельной БКП определяется числом упоминаний ее в резюме 
респондентов. 
Для получения необходимой информации было рассмотрено 100 резюме респондентов, опубликовавших 
свои резюме в минских газетах «Требуются» и «Работа сегодня» за июль-сентябрь 2011 года. В результате 
исследования было выявлено: 
  из 68 % респондентов, которые указали о владении специализированными бухгалтерскими программами, 
8% респондентов сообщают о знании ими только компьютера; 6 % – 1С-БУХГАЛТЕРИЯ, 36 % – компьютером и 1С-
БУХГАЛТЕРИЯ, а оставшиеся 18 % респондентов указали, что владеют дополнительными БКП; 
 57 % респондентов владеют программой 1С-БУХГАЛТЕРИЯ [1], причем 7 % из них работают с 
современными версиями 8.0 и 8.1, 2, а 3,5 % из них – устаревшей версией 6.0, а остальные (основная часть 
респондентов) сообщают о владении версией 7.7, не поддерживаемой ныне дистрибьютором и дилерами 
компании 1С; 
 один респондент (со стажем бухгалтерской работы 30 лет) дополнительно сообщил о знании им БКП 
ГАЛАКТИКА [2];  
 один респондент (со стажем бухгалтерской работы 15 лет) владеет программой ГЕДЫМИН [3];  
 16 % респондентов сообщили об освоении ими технологии работы в системе электронных платежей 
КЛИЕНТ-БАНК [5];  
 4 респондента дополнительно сообщили об умении работать со справочной правовой системой 
КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС, а один – об умении работать со справочной бухгалтерской системой БИЗНЕС-ИНФО.  
Таким образом, исходя из перечисленных выводов, следует отметить, что изучение БКП в системе 
 




повышения квалификации обычно требует 40 часов, тогда как для изучения систем КЛИЕНТ-БАНК, КОНСУЛЬТАНТ 
ПЛЮС и БИЗНЕС-ИНФО достаточно нескольких часов. В этом аспекте знание респондентом перечисленных систем 
несоизмеримо по трудозатратам с изучением БКП.  
Перед формулировкой выводов из проделанного анализа проведем аналогичное исследование для 1998 г. 
Было рассмотрено 95 резюме респондентов, опубликовавших свои резюме в издававшейся тогда минской 
«Бухгалтерская газета» и республиканском журнале «Главный бухгалтер». Резюме 1998 года содержали те же 
данные, что и резюме 2011 года. Анализ резюме 1998 г. показал, что 92 % респондентов указывали о своем умении 
работать с БКП и только 8 % респондентов умалчивали об этом в своих резюме; из знающих БКП 55 % 
респондентов сообщали о знании 1С-БУХГАЛТЕРИИ (версий 6.0 и 7.5), 28 % о знании ГАЛАКТИКИ, 6 % о знании 
программы ВЕТРАЗЬ [6], 4 % о знании программы ИНФО-БУХГАЛТЕР [7], по 3 % о знании программы БЭСТ [8] и 
АНЖЕЛИКА [4] и 1 % о знании программы ФИНАНСЫ-БЕЗ-ПРОБЛЕМ (очень редкая программа).  
Итак, сравним резюме респондентов 1998 и 2011 г. и сделаем окончательные выводы:  
 процент респондентов, умалчивающих о своем умении работать с БКП, в 2011 году увеличился; по нашему 
мнению, это объясняется введением после 1998 года упрощенной системы налогообложения для малых 
предприятий, позволяющей для сдачи отчета в налоговую инспекцию обходиться без БКП;  
 к 2011 году 1С-БУХГАЛТЕРИЯ практически вытеснила с рынка бухгалтерских программ всех своих 
конкурентов, исключение в очень незначительной доле составили ГАЛАКТИКА и АНЖЕЛИКА со сменившим ее 
ГЕДЫМИНом; на наш взгляд, выход 1С-БУХГАЛТЕРИИ в безусловные лидеры среди БКП объясняется, во-первых, 
привлекательной по своей доброжелательности маркетинговой политикой компании 1С к своим дилерам, а во-
вторых, резким ростом общего числа разработчиков программы за счет объединения разработчиков компании и 
разработчиков дилеров; последнее дало возможность создания общими усилиями очень привлекательных для 
пользователей компонентов 1С, таких, например, как компонентов для непосредственной работы компьютера 
фирмы-продавца с дисконтными картами.  
Таким образом, если студент хочет подработать с помощью компьютерной бухгалтерии, то ему необходимо 
изучить 1С, и желательно последнюю версию 8.1. Так как, несмотря на введение в республике упрощенной 
системы налогообложения для малых предприятий, налогообложение для более крупных субъектов 
хозяйствования к 2012 г. усложнилось настолько, что абсолютно верно рассчитать налоги самая 
распространенная 1С-БУХГАЛТЕРИЯ версия 7.7 больше не позволяет, для этих целей необходима программа 
версии 8.1.  
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